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No, no feia massa fresca, més aviat •caior; però .els porxos del
Casino a la Plaça de Prim, són acollidors per a fer lentrevista, la
primera ent.revista. Quan ja mhe pres mig granissat de lliinona arriba
en Ramon. Ens hern vist fa escassament dues hores. Ara, però, amb
el seu granissat, també de llimona, intentarem de sentir-nos inquisidor
lun i autor laltre. A1 final acabarem xerrant, de teatre, és clar.
RAMON GOMIS
PREMI JOAN SANTAMARIA 1970
La fitxa, lhan publicada altres revistes i diaris:
- Ramon Gomis Barbarà, de vint-i-tres anys, estudiant de medi-
cina, Premi Santamaria 1970 amb lobra La petita història dun
home qualsevol. La petita història com lanomenem nosaltres, serà
publicada per la collecció de llibres de teatre E1 Galliner. Se nhan
fet ja dues lectures, la prim .era a Estudis Nous de Teatre i la .segona
al Centre de Lectura. Hi ha tarnbé proposicions per tai que sigui es-
trenada a Barcelona, dirigida per Josep M.a Segarra.
—Ramorz, el teatre que hem fet a La Tartana ha influït en tu al
moment descriure lobra?
—Em sembla que sí. Cal tenir en .comipte que és només un text,
i que aquest text ha destar en funció dun especta.dle. Per tant, el fet
que nosaltres hàgim anat fent teatre a La Tartana mha servit per
entendr.e el teatre com un fet tota.l i per exemple no ofegar el text
amb consells sobre la manera com sha de muntar 1.obra.
D .aquesta manera, el director, actors, .escenògraf, la gent que mun-
ta lobra té tota la llibertat per fe.r el muntatge que eis sembli adcquat.
—Evites, així, una excessiva coacció per part de lautor...
—I a la vegada safavoreix que ia gent de teatre pugui adequar
el muntatge a un públi.c deterrninat. Mentens? Vull dir que és difcrent
e!l públi.c de Riudorns quc el públi.c de Barcelona, i a Baroelona mateix
és diferent representar a Horta o al Romea. Ja veus doncs que em
sembIa un gran avantatge. No •sé. En.cara més. Quantes obres trobo
interessants i lautor, acostum•at a les tòcniques de novella, 1es fa ex-
.eessivament .d:iscursives. En canvi, •estar en contacte amb un gruip; de
teatre facilita la coneixença dunes tòcniques i un 11enguatge més eficaç.
—Encara ara tenim ambient de premis, no sols del Santamaria
sinó dels nostres, els Premis Reus. Tu que els has vistos de les dues
bandes, de premiat i dorganitzador, quines finalitats et sembla que
pot complir un premi de •teatre o, amb termes més generals, un premi
literari, en aquests moments?
—Un premi és una piataforma que llença una obra i a la vegad.a
un autor. Si ia cultura .catalana i més particularment e1 teatre tingues-
sin uns mitjans per a donar a conòixer obr .es, els premis no foren tan
necessaris. P.erò, amb 1es coses aixi, ens cal, doncs, llençar un bon
coet. Reunir ia gent, donar una bona quantitat, .convidar periodistes i,
un .cop muntada la .combina, es donen a conòixer uns autors. Ales-
hores, un cop feta aquesta publicitat, és fà.cil que lobra es publiqui
o sestreni. A lautor desco.negut això e1 beneficia perquò, a part de la
publicitat, la quantitat econòmica li compensa en part les hores dedi-
cades a escriure. No, Lluis, no erec que això sigui ideal, però, anem
tirant. I sort de•ls premis.
El granissat pren uenjança i es converteix en gel, cada vegacta més
difícil de xuclar. En demanem un altre. A Reus es prenen molls gra-
nissats a lestiu. Parlem de lobra, de les influéncies de Büchner aml
el seu pre-realisme que tant serviria a Brecht. I també de Puig i Ferra-
ter. Al Ramon li agrada —ens agrada molt— Puig i Ferrater i sobre
tot el seu teatre de problem.àtica rural, com es veu en la Petjta
història.
—Quins problemes té, Ramon, un autor abans i després descriure
una obra?
—Abans, cap; bé, cadascú els seus. Després, sí. Mira, el Josep M.a
Benet va estrenar Una vella .coneguda olor, que havia .estat Premi
Sagarra. E1 inaig denguany li han representat La Nau. Una sola
iiit. Doncs bé, durant aquests cinc anys havia escrit quatre obres. I la
quarta li estrenen el juny passat i per una sola nit. I gràcies.
—Les úniques representacions, que són el mal pitjor del teatre in-
dependent, enfront del teatre comercial... Però no és aquest sol. Les
necessitats són moltes...
—E1 teatre busca un públic més ample i una major dedicació. I em
sembla que això no té altra sortida que la professionalització. I aquí
està el .nus de 1.a qüestió. Com ? Una solució que proposen alguns grups
és passar-se tots el.s elements del grup al camp professional. Però, no
sé. Per ialtre costat, .els grups independents a C .atalunya omplen el
buit teatral que hi ha per manca dun teatre comercial. Perquò, nhi
ha, p.erò és u.na caricatura. Ara hi ha millors notí.cies. Ricard .Salvat
i Ventura Pons sembla que facin temporada comercial. No sé. Feina rai.
—Ara li toca a Reus. Parlem del teatre a la nostra ciutat. Acla-
rim-ho.
—Patim duns mals generals però encara .som del milloret. En pro-
fessional f.em aigües. Les companyies que vénen de fora no ofereixen
res .que vaigui la pena. I si algun cop es despen:ja alguna obra de cara
i ulls, és una co.mpanyia en castellà i per la poca d.ifusió que se.n fa,
somplen un parell de files.
Hi ha el teatre de Cambra que, de molts anys ençà, fe venir a Reus
.les obres més qualificades que ha donat el teatre i .ndependent i sernbla
que seguirà funcionant.
Com a grups daquí hi ha La Tartana. Tant t.0 .com io en som
i no podein parlar-ne massa. Fariem propaganda. Sernbla que .els es-
tudiants hi tinguin un paper a jugar. Lany passat van fer Lexcepció
i la Regla, de Brecht, i E1 metge a garrotades, de Moliòre, que sn
dues peees molt interessants. Però com que els estudiants no formen
un grup homogeni, no sabem quò passarà enguany. En quant a grups,
res rnés. I no és per.qué no recordi el Bràvium o altres lloes. Es un
esforç, però .no arriba a un mínim de qualitat per a .ser considerat.
I em sembla, no sé si hi estàs daeord, que hi ha U :fl públic sensible
al fet teatral i així sentén que el Centre hagi muntat els Premis Reus
per subs.cripció. Poques pobla.cions de Catalunya podri.en fer possibie
un fet així.
I caldria parlar de la gent que ha escrit teatre, die B.. Valiespinosa
que ha traduït Camús, Ionesco, Tennese Willia.ms, Pirand.ello, etc.;
de X. Amorós, que .guanyà el Premi Rusiñol. I molta altra g .ent que
escriu teatre. Podríem parlar duna capitalitat en t.eatr.e. I després fer
volar els •colo.ms..
Sens ha acabat el granissat, la set no gaire, i les ganes descriure a
mi, del tot. Tanco la carpeta. Continuem xerrant. Parlem altra ve.gada
de lobra. A mi magrada. No puc dir-ne massa cosa. Faria propagan-
da, però, el dia que sestrení en parlarem més. .Confio veure-la aviat
dalt lescenari perqu si no, tot plegat no haurà servit de massa. ¡ des-
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